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Isabel Llopis: 
la veu intima de la poesia 
Babel Llopis va néixer a Alfo 'a el 
1961. Es llicenciada en filologia ca&a 
i dóna classes a llB de Cambrils. Actual- 
ment est5 preparant la seva tesi doctoral 
sobre narrativa oral i participa en dife- 
rents treballs &investigació. Pel ue fa a 1 la literatura, el 1980 va guanyar e premi 
Josep Taverna convocat per la Secció 
Cultural dels Amics &Alforja i el premi 
de narrativa corresponent a la categoria 
18 anys dins el cartell dels Premis Lite- 
raris Baix Camp convocats per Omniu  
Cultural. Precisament, en els darrers 
anys ha estat membre del jurat en algu- 
nes edicions d'aquests premis. Enguany 
ha estat becada el Consell Comarcal 
per articipar a F 'Encontre d'Fscriptors 
quefleditorial 3 i 4 organitza a Valkncia 
amb motiu de la concessió dels Premis 
Octubre. 
RCL.- Quan vas comenpr a es- 
criure! 
U.- Suposo ue a l'edat que co- 
menca tothom. a lia (3 oleschcia. I DOC a 
poc vaig anar p;enent-m'ho més sehosa- 
ment. Des de molt aviat vaig decidir que 
era el que miagradava i precisament em 
vaig matricular a la Facultat per estudiar 
filologia catalana amb la intenció 
diaprendre les tkcniques per escriure bé. 
RCL.- Et decantes per la poesia o 
bd per la prosa! 
U.- Tots els premis que he 
nyat han estat de prosa, per6 des p- e fa 
uns cinc anys em dedico exclusivament 
a la poesia. La poesia em permet vehicu- 
lar tota una skrie d'emocions i de senti- 
ments que difícilment podria vehicular 
en rosa, i és un terreny on em sento 
mo i' t més sincera a l'hora d'escriure. 
RCL.- Quins són els temes que 
més t'interessen! 
EL.- En principi m'interessa tot. 
Intento aprofitar tots els temes a l'hora 
de posar-me a escriure, fer tota mena 
dlexercicis hguístics. Perb si hagués de 
definir d'alguna manera el tipus de lite- 
ratura que intento fer, em decantaria pel 
concepte d'intimisme. No miagrada, en 
general, la literatura urament formalI 
tot i que no en nego e E valor. 
RCL.- Qub en penses, en general, 
dels premis literaris! 
EL.- La veritat és que, ara per ara, 
són un dels camins -si no liúnic- per 
donar-se a conkixer i aconseguir un cert 
nom que et permeti publicar. No hauria 
de ser així, erb malauradament és com 
funcionen E es coses en el món de la 
literatura actual. En aquest sentit, 
l'existkncia dels premis literaris no deixa 
de ser un mal menor. 
RCL.- I d'experiencies com els 
Premis Literaris Baix Camp, que en 
penses! 
U.- Els trobo molts encertats. 
Els Premis Baix Camp, especialment en 
els inicis se circumscrivien a un h b i t  
comarcalque permetia que aquelles per- 
sones que comenpven a escriure i que 
només s'havien donat a conkixer en 
h b i t s  locals molt restingits poguessin 
accedir a un camp més ampli, sentir-se 
membres d'una comunitat més . 
Eren comuna mena de pas interme $Tan ' per 
arribar als grans circuits. D'altra banda, 
pel que fa a la conúguracid actual dels 
premis trobo molt encertat el fet que, a 
més deipremienmetd.lic, es facil'edició 
de les obres guardonades dins d'una 
col.lecci6 ben feta que arriba a tots els 
llocs del país, cosa que per a una jove 
escriptor és fonamental. 
RCL.- Creus que per fer-se un 
nom com a escriptor cal viure a Barce- 
lona o estar-hi en contacte! 
EL.- Com tu has dit, per fer-se un 
nom, sí, que cal. Per ser escriptor, no. 
Sem re m'he considerat una escriptora 
rur 2 ino tinc cap desig de canviar, per6 
he de reconkixer ue aixb afegeix encara 
més dificultats 3 fet &escriure, si més 
no al fet de oder entrar en contacte amb 
les editonafs 0 amb els cercles culturals 
que et permetin publicar i mostrar el 
que fas. Es una cosa que no passa només 
entre els escriptors de Barcelona i els 
escriptors de comarques, sinó fins i tot 
entre els escri tors de poble i els de 
ciutats o de po 1 les més grans. 
RCL.- Que ha representat per a tu 
participar a l'Encontre d'Escriptors de 
Valencia! 
EL.- A nivell literari no em sem- 
bla que tingui especial incidkncia en el 
meu cas, perd sí a nivell h u d .  El fet de 
trobar-te amb tota una skrie de persones 
que tenen les mateixes inquietuds que 
tu i amb les quals has de conviure durant 
tres dies sencers et ermet posar en 
comú tota una skrie 5 e qüestions que 
fins llavors només havies considerat de 
manera particular i limitada. 
RCL.- Has pensat mai a conver- 
tir-te en escriptora professional! 
U.- Sí, moltes ve ades. I si ser 
escriptora professional vo f dir prendre's 
la literatura com una de les coses més 
importants de la vida, no dubtaria a ser- 
ho -si és que no ho sóc, ja. Perb si ser 
escriptora professional slgtllfica accep- 
tar tota una skrie de pressions per part de 
les editorials o del mateix públic, em 
sembla que no ho arribar6 a ser mai. 
Prefereixo escriure sensehaverd'accep 
normes. 
ROSA P A G ~  
Encara visc d'aquella 
amor antiga. 
J. TEIXIDOR 
Olora, de bell nou, 
el regust a estiu. 
Evoca la calma 
d'un ventre llis i suau 
i camins solcats 
en la metafora. 
Recordariis llavors 
curmlls presents 
ancorats en la nova 
terra soleiada dels pins. 
La vida et parla en el 
sever llenguatge de qui ja 
no menteix 
J. MARGARIT 
M'he deixat escriure 
sense empara. 
Presa de tu i de la teva pluja fkrtil. 
Alfabets manyacs 
en el devenir dels dies. 
Poema, per a mi. 
Apunts, en tu. 
De sem re, perb, 
d'un llifre esquin~at 
se'n fa mal ds. 
Passes la ratlla i 
arribes al cel. .I 
J. TEIXIDOR 
És senzill 
encaterinar-me en les teves paraules, 
esmicolant la tarda. 
i 
i 
Esdevenir blana en la teva olor 
i regenerar-me tot seguit 
ben disposada. 
Demanar l'instant vital, 
somniar el suau encontre, 
reblanir mirades 
i trenar respostes. 
Des rés, feta l'hora, 
f 5  des ar. sense presses, l'horitzó 
fins acostar-10 a la platja. 
